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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Парадигма образования, выдвинутая в 
Концепции модернизации образования до 2010 г., определяет основную 
задачу профессионального образования: подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
Професеией и ориентированного в смежных областях деятельности, гото­
вого к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио­
нальной мобильности. Всё это выступает предпосылкой для поиска препо­
давателями вуза дидактических условий, обеспечивающих возможность 
студентом самообразовываться, самоизменяться личностно и профессио­
нально в процессе учебной деятельности. 
Вводимая многоуровневая система подготовки специалистов ставит 
современного студента перед дилеммой между все увеличивающимся ко­
личеством информации, необходимой для качественной подготовки к бу­
дущей профессиональной деятельности, и способностью усваивать, осоз­
навать, оперировать, анализировать и перерабатывать большой объем ин­
формации. Происходит смена приоритетов - с традиционного усвоения 
знаний в ходе лекцианно-семинарских занятий на самостоятельную актив­
ную познавательную деятельность каждого студента. Такая переориента­
ция образовательного процесса вносит качественные изменения в содер­
жание формы обучения, систему контроля и оценки знаний, что требует 
разработки методического обеспечения учебной деятельности студентов. 
В психолого-педагогической литературе, посвященной активизации 
учебной деятельности студентов, рассматриваются общедидактические, 
психологические, организационно-деятельностные и другие аспекты дан­
ной проблемы (Т.В. Габай, И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, Р.Я. Касимов, 
В.Я. Ляудис, Р.А. Низамов и др.). В то же время активизация учебной дея­
тельности, способствующая повышению качества обучения, является од­
ной из наиболее мало разработанных проблем в теории и практике вузов­
ского образования. 
Ведущая роль в формировании профессиональной направленности 
студентов принадлежит учебным дисциплинам, их содержанию и методике 
обучения. Значимость математических дисциплин для активизации учеб­
ной деятельности студентов определяется тем, что уровень и качество ма-
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тематического образования являются одним из основных показателей об­
щепрофессиональной и специальной подготовки будущего специалиста. 
Математическая подготовка как компонент высшего профессионального 
образования выполняет общеобразовательные, общетехнические, специ­
альные функции. Специфические цели математической подготовки заклю­
чаются в том, что она является основой для профессиональной подготовки 
будущего специалиста. Так, в образовательных стандартах России отмече­
ны две стороны назначения математического образования: практическая, 
связанная с содержанием и применением инструментария, и интеллекту­
альная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным ме­
тодом познания и ареобразования мира. 
Поэтому к процессу разработки дидактических условий активизации · 
учебной деятельности студентов в современных условиях предъявляются 
все более высокие требования. Необходимость выполнения программнаго 
материала в условиях дефицита учебного времени актуализирует задачу 
построения методики активизации учебной деятельности студентов в про­
цессе изучения математических дисциплин, обеспечивающей высокий 
уровень активности учебной деятельности студентов. 
Степень разработанности проблемы в педагогической науке и 
практике. В психолого-педагогической и методической литературе уделя­
ется значительное внимание различным аспектам учебной деятельности 
школьников и студентов (Б.В. Бокуть, А.А. Вербицкий, Т.В. Габай, 
В. Граф, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), развивающему и проблемно­
му обучению (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.И. Загвязинский, 
ИЯ. Лернер, В. Оконь и др.), выбору и проектированию обучающих тех­
нологий (В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Л.В. Моисеева, В.М. Монахов, 
Г.К. Селевко, Н.Е. Эрганова и др.), формам и методам учебного процесса в 
высшей школе (М.С. Дмитриева, М.С. Панин и др.), теоретическим аспек­
там обучения учащихся в различных типах образовательных учреждений 
(А.С. Белкин, А.М. Новиков, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко и др.), содер­
жанию математики и методики ее преподавания (Н.Я. Виленкин, 
А.Н. Колмогоров, Л.Д. Кудрявцев, А.А. Столяр, Л.М. Фридман, П.М. Эрд­
ниев и др.), формированию системы умственных действий при решении 
учебных задач (Г.А. Балл, Т.В. Дорохина, В.И. Крупич, Л.М. Фридман и 
др.). 
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Анализ изученных источников показывает, что, несмотря на обшир­
ное исследование вопросов активизации учебной деятельности, на значи­
тельное количество существующих педагогических технологий, проблема 
активизации учебной деятельности студентов в настоящее время не нахо­
дит должного решения в теории и практике, что требует новых педагоги­
ческих подходов, разработки методических приемов, обеспечивающих по­
вышение уровня активности учебной деятельности студентов. 
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена сложившимися противоречиями между: 
возросшими требованиями к уровню подготовки специалистов и не­
достаточной разработанностью дидактических условий активизации 
учебной деятельности студентов в новых социально-экономических 
условиях; 
необходимостью активизации учебной деятельности и недостаточ­
ной разработанностью ее учебно-методического обеспечения. 
С учетом выявленных противоречий была сформулирована пробле­
,иа исследования, которая заключается в разработке дидактических усло­
вий активизации учебной деятельности студентов. 
В исследовании нами введено ограничение: разрабатывая дидакти­
ческие условия активизации учебной деятельности, мы ограничивались ис­
следованием проблемы в рамках подготовки студентов вуза в процессе 
изучения математических дисциплин. 
L(ель -- разработать дидактические условия активизации учебной 
деятельности студентов. 
Объект-- активизация учебной деятельности студентов. 
Предмет -- дидактические условия активизации учебной деятель­
ности студентов в процессе изучения математических дисциплин. 
Гипотеза исследования основывается на предположении, что акти­
визация учебной деятельности студентов будет результативной при вы­
полнении условий: 
учебную деятельность студентов следует рассматривать как систем­
ное многоуровневое явление; 
определены дидактические условия активизации учебной деятельно­
сти студентов в процессе изучения математических дисциплин; 
учебную деятельность студентов необходимо осуществлять на осно­
ве структурно-функциональной модели, построенной на принципах 
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преемственности, развития и профессиональной компетентности и 
обладающую свойствами целостностности, открытости, динамично­
сти, управляемостью, способностью к самообновлению; 
- разработано организационно-методическое обеспечение процесса 
активизации учебной деятельности студентов на примере изучения 
математических дисциплин. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 
и решались следующие задачи: 
изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической теории 
и практике; 
- выявить и обосновать дидактические условия активизации учебной 
деятельности студентов; 
- разработать структурно-функциональную модель активизации учеб­
ной деятельности студентов; 
- экспериментально проверить эффективность применения учебно­
методического комплекса обеспечения активизации учебной дея­
тельности студентов в процессе изучения математических дисцип­
лин. 
Методологической и теоретической основой исследования явля­
ются: системный анализ и системный подход (В.Г. Афанасьев, ГЛ. Щед­
ровицкий, Ю.Г. Юдин и др.), теория деятельности (Л.С. Выготский, 
А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.), концепция 
личностного подхода в образовании (Ш.А. Амонашвили, Э.Ф. Зеер, 
В.В. Сериков, И.С. Якимаиекая и др.), идеи и положения общей и профее­
сианальной педагогики (А.С. Белкин, В.П. Беспалько, Г.Д. Бухарова, 
Г.М. Романцев, М.Н. Скаткин, Е.В. Ткаченко и др.), теория управления 
учебно-познавательной деятельностью обучаемых (С.И. Архангельский, 
Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.), проблемы самостоятельной работы в 
обучении (В.М. Андреева, А.А. Аюрзанайн, В.К. Буряк, Б.П. Есипова, 
Л.В. Кузнецова, П.~Пидкасистый, И.Г. Пустильник и др.), вопросы моде­
лирования в обучении (В.В. Краевский, А.В Федотов и др.), а также фун­
даментальные выводы по методологии научного педагогического знания и 
методике обучения (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер и 
др.). 
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В ходе исследования применялись следующие теоретические и экс­
периментальные методы: теоретический анализ философской, психолого­
педагогической и методической литературы, публикаций научного харак­
тера в периодической печати по исследуемой проблеме; изучение, обоб­
щение и систематизация педагогического опыта и инноваций; анализ 
учебной документации и изучение нормативных требований к современ­
ному специалисту с высшим образованием; анализ учебно-методических 
материалов по математическому образованию; моделирование; диагности­
ческие методы: тестирование, анкетирование, интервьюирование, беседа и 
др.; педагогический эксперимент; статистические методы обработки ре­
зультатов проведеиного эксперимента. 
Исследование носит лонгитюдный характер, так как с одними и теми 
же группами студентов работа проводилась в течение достаточно длитель­
ного времени. 
Базой исследования являлся ГОУ ВПО «Сибирский государствен­
ный университет путей сообщения». 
Основные этапы исследования 
Исследование проводилось в три этапа (2000-2005). 
Первый этап (2000-2001), теоретика-поисковый, включал в себя 
изучение и анализ психолого-педагогической литературы по развивающе­
му обучению, образовательным технологиям, проблеме активизации учеб­
ной деятельности студентов. Изучалось состояние исследуемой проблемы 
в теории и практике работы высших учебных заведений. Были намечены и 
разработаны теоретические предпосылки исследования, сформулированы 
гипотеза, проблема и задачи. Осуществлялось осмысление и формирова­
ние понятийного аппарата, определялись методология и теоретические ос­
новы исследования. Основные методы исследования: анализ научной ли­
тературы по проблеме исследования, анкетирование, констатирующий 
эксперимент. 
На втором этапе (2001-2004), проектировочном, осуществлялось 
теоретическое обоснование, разрабатывалась модель активизации учебной 
деятельности студентов в процессе изучения математических дисциплин, 
разрабатывался и реализовывался учебно-методический комплекс. Соби­
рались необходимые сведения для подведения итогов педагогического 
эксперимента. Основные методы исследования: контекстуальный анализ 
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основных понятий исследования, моделирование, прогнозирование, анализ 
и систематизация. 
Третий этап (2004-2005), экспериментальный, связан с оценкой и 
анализом результатов практической деятельности. В течение этого этапа 
проводилась статистическая обработка данных, формулировались выводы, 
завершалось оформление диссертационного исследования. Определены 
эффективность и целесообразность применения разработанной модели, 
... 
реализация которой способствует активизации учебной деятельности в 
процессе изучения математических дисциплин. Основные методы иссле­
дования: формирующий эксперимент, опрос, интервью, анкетирование, 
анализ и оценка результатов исследования. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Научно обоснованы дидактические условия активизации учебной 
деятельности студентов: организационные, содержательные и моти­
вационные. 
2. Спроектирована структурно-функциональная модель активизации 
учебной деятельности студентов, которая включает в себя взаимо­
связанные компоненты (целевой, структурно-содержательный, тех­
нологический, оценочный и предметно-рефлексивный), выполняю­
щие прогностическую, объяснительно-иллюстративную, ориенти­
рующую, контрольно-диагностическую и корригирующую функции. 
3. Разработан и апробирован учебно-методический комплекс, вклю­
чающий нормативный, учебно-методический и контролирующий 
компоненты, выступающий системообразующим элементом активи­
зации учебной деятельности студентов в процессе изучения матема­
тических дисциплин. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
обоснованы дидактические условия активизации учебной деятельности 
студентов;определеныпринципыпостроенияструктурно-функциональной 
модели активизации учебной деятельности студентов: преемственность, 
развитие и профессиональная компетентность; разработан учебно­
методический комплекс, направленный на повышение уровня активности 
студентов в процессе изучения математических дисциплин. 
Практическая значимость. Результатом исследования является 
система активизации учебной деятельности студентов в процессе изучения 
математических дисциплин, разработанный и внедренный в учебный про-
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цесс вуза учебно-методический комплекс (УМК), включающий 9 учебно­
методических пособий может быть использован при подготовке специали­
стов различного профиля. Материалы учебно-методического комплекса 
явились методической основой для разработки программ повышения ква­
лификации преподавателей Института перспективных технологий Сибир­
ского государственного университета путей сообщения. Изучение и прак­
тическое освоение данных методических материалов включено в систему 
переподготовки и повышения квалификации специалистов в Новосибир­
ском институте повышения квалификации и переподготовки кадров 
работников образования (НИП:КиПРО). 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
на базе ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сооб­
щению> (СГУПС). Основные результаты исследования внедрены в учеб­
ный процесс СГУПС, Сибирской государственной геодезической академии 
(СГГ А), Новосибирской государственной академии экономики и управле­
ния (НГ АЭиУ), Новосибирского филиала Московской финансово­
юридической академии, Новосибирского авиационного технического кол­
леджа, что подтверждено актами внедрения lll1P в учебный процесс вы­
шеперечисленных учебных заведений. 
Основные положения и результаты исследования отражены в 22 
публикациях автора, результаты опытно-поисковой работы были обсужде­
ны и одобрены на межрегиональной научно-мето.iщ~еской конференции 
«Профессиональная педагогика: новые идеи и технологии))_ (Новосибирск, 
2001); Х международной конференции «Математика. Экономика. Образо­
вание» (Ростов н/Д, 2002); межрегиональной научно-практической конфе­
ренции молодых учёных и специалистов «Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве» (Екатеринбург, 2003); межрегиональной 
научно-практической конференции «Высшая школа и национальная безо­
пасность» (Новосибирск, 2003); на межрегиональной научно-практической 
конференции «Качество высшего образования: системный подход» (Ново­
сибирск, 2004). 
Разработанный УМК был представлен на Международной образова­
тельной выставке «УчСиб-2005»и удостоен малой золотой медали. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Дидактические условия активизации учебной деятельности студен­
тов: организационные, способствующие формированию у студентов 
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активной творческой учебной деятельности; содержательные 
включающие учебно-методическое обеспечение, в состав которого 
входят нормативный, учебно-методический и контролирующий 
компоненты; мотивационные - развитие интереса к учебной и бу­
дущей профессиональной деятельности. 
2. Структурно-функциональная модель активизации учебной деятель­
ности студентов, построенная на принципах преемственности, разви­
тия и профессиональной компетентности, которая включает в себя 
взаимосвязанный компоненты (цел-евой, структурно­
функциональный, технологический, оценочный и предметно­
рефлексивный), выполняющие прогностическую, объяснительно­
иллюстративную, ориентирующую, контрольно-диагностическую и 
корригирующую функции. 
3. Учебно-методический к~мплекс, являющийся системаобразующим 
элементом активизации учебной деятельности студентов и вклю­
чающий в себя: нормативный компонент, содержащий разработан­
ные учебную программу, учебные и календарные планы; учебно­
методический компонент, включающий рекомендации по ведению 
лекций и практических занятий, задания для аудиторных, домашних 
и самостоятельных работ; контрольный компонент - варианты ин­
дивидуальных заданий, тесты, контрольные и самостоятельные рабо­
ты. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются выбранной методологической основой; согласованностью 
основных результатов с требованиями к профессиональной подготовке 
специалистов; сочетанием методов исследования, адекватных предмету, 
целям и задачам исследования; положительными результатами опытно­
экспериментальной работы. Обоснованность научных результатов и выво­
дов исследования обеспечивается сравнительным анализом данных, полу­
ченных с помощью различных независимых методов педагогического ис­
следования, их репрезентативностью. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, объ­
ект и предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи диссерта­
ционной работы, отражены методологические и теоретические основы, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость ра­
боты, выделены этапы исследования, сформулированы основные положе­
ния, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении 
результатов исследования. 
В первой главе «Активизация учебной деятельности студентов в 
теории и практике» дается анализ современного состояния исследуемой 
проблемы, раскрываются ее место и роль в педагогической теории и прак­
тике; рассматриваются различные концепции активизации учебной дея­
тельности студентов в исследованиях различных авторов; уточняются 
принципиально важные для исследования понятия, а также теоретически 
обосновывается построение структурно-функциональной модели активи­
зации учебной деятельности студентов. 
В исследовании мы исходим из того, что механизмы активности тес­
но связаны с понятием «деятельностЬ>>. Поскольку активность предполага- · 
ет изменение внутреннего состояния человека, а деятельность - это сово­
купность действий по достижению какой-либо цели, установленной самим 
человеком, то деятельность является процессом, непосредственно опреде­
ляющим механизмы активности. Мы придержинаемся мнения, сформиро­
ванного многочисленными исследованиями психологов и педагогов 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.И. Загвязинский, Р.Я. Касимов, 
А.М. Матюшкин и др.) о том, что активность есть результат не просто дея­
тельности, а усложняющейся деятельности человека, в процессе которой 
он накапливает опыт, формирует мотивы, оценки, устанавливает новые для 
себя отношения. 
Содержание понятия «учебная деятельность» раскрывается в сле­
дующих психолого-педагогических теориях и подходах: деятельной тео­
рии учения (П.Я. Гальперин); бихевиористской теории; когнитивной тео­
рии; психологическом подходе; кибернетическом подходе и других. 
Анализ работ, содержащих определение понятия «учебная деятель­
ность студентов», свидетельствует о неоднозначности его толкования раз­
личными авторами. В проведеином исследовании мы опираемся на кон-
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цепцию В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина и исходим из того, что учебная 
деятельность носит системный характер, а также имеет структурные ком­
поненты, такие как: постановка учебной задачи, учебные действия и опе­
рации по решению задачи, осуществление контроля за ходом и оценки ре­
зультата решения задачи. 
Экстраполируя принципы построения системы на учебную деятель­
ность студентов, мы выделили и сформулировали основные компоненты 
этой деятельности: 
1. постановка учебной задачи, включающая мотивацию, целеполагание 
и планирование, когда цель представляется в виде последовательно­
сти задач, которые необходимо решить для ее достижения (програм­
ма деятельности), при этом на первом этапе систематизируются тре­
буемые для решения задачи данные (теоретические сведения, алго­
ритмы, приемы и проч.), а на втором- эти данные выстраиваются в 
некоторый детальный план в Представлениях и умственных конст­
рукциях; 
2. учебные действия и операции по решению задачи, куда входят: а) по­
строение ориентировочной схемы действий, сбор данных и алгорит­
мизация, т.е. детальное планирование решения задачи; при этом если 
учебная деятельность основана на минимальном (репродуктивном) 
и, отчасти, на общем (реконструктивном) уровнях ориентировочная 
основа может задаваться учащемуел извне, если на продвинутом (ва­
риативном) уровне- особенностью учебной деятельности является 
сознательное и сампстоятельное составление учащимися ориентиро­
вочной основы действия; б) действия (операции) по решению задачи; 
3. контроль за ходом и оценка результата решения задачи. Этот ком­
понент состоит из: рефлексии (постоянное или периодическое срав­
нивание результатов деятельности с целями, планом, алгоритмом, 
т.е. присутствие элементов самоанализа и самоконтроля), оценки 
(внутрисистемная оценка студентом своей деятельности требует 
внешней оценки) и коррекции (это не обязательно исправление оши­
бок, скорее - совершенствование, улучшение результата, т.е. воз­
вращение к какому-либо из предыдущих этапов). 
Вопросы активизации учебной деятельности относятся к числу наи­
более актуальных проблем современной науки и практики. Психологиче­
ские и педагогические аспекты проблемы освещались в работах Л.С. Вы-
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готского, А.Г. Волостниковой, М.И. Еникеева, Л.В. Занкова, В.А. Крутец­
кого, Н.А. Менчинской, О.А. Нильсона, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скатки­
на, И.В. Харламова, Т.И. Шамовой, Г.И. IЦукиной и др. 
Для характеристики степени активности учебной деятельности сту­
дентов в процессе изучения математических дисциплин в исследовании 
выделены уровни активности (см. таблицу). 
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В соответствии с концепцией Т.И. Шамовой под активизацией учеб­
ной деятельности студентов мы понимаем целеустремленную деятельность 
преподавателя, направленную на совершенствование содержания, форм, 
методов, приемов обучения с целью возбуждения интереса, повышения ак­
тивности обучающихся в усвоении знаний, формировании умений и навы­
ков, применения их на практике. 
В качестве дидактической системы средств активизации учебной 
деятельности студентов в нашем исследовании рассматриваются: цели, 
учебное содержание математических дисциплин, методы и приемы обуче-
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дущего показателя активности студента нами определена самостоятельная 
работа. 
Спектр изучения самостоятельной работы в педагогической теории и 
практике очень широк, она рассматривается в системно-структурных ис­
следованиях процесса обучения и взаимосвязи его компонентов (Г.Н. Анд­
реев, Т.А. Ильина, И.Я Лернер, П.И. Пидкасисть~й, М.Н. Скаткии и др.), 
как один из видов познавательной деятельности в процессе обучения 
(А.К. Абульханова-Славская, Э.В. Ильенков, А.И. Кочеткова и др.), а так­
же во взаимосвязи управления и самоуправления познавательной деятель­
ностью (В.П. Баулин, И.Ф. Белокур, Л.В. Кузнецова и др.). Анализируя 
диссертационные исследования В.Н. Бессонова, В.П. Давыдкова, 
В.Н. Донцова, Г.И. Саранцева, Л.В. Соловьевай-Гоголевой и др., перекли­
кающиеся с проблемой нашего исследования, мы пришли к выводу, что 
формы и методы активизации учебной деятельности студентов в процессе 
изучения математических дисциплин остаются довольно традиционными и 
не изменяются с учетом требований времени. 
Опираясь на концепцию учебной деятельности В.В. Давыдова и 
Д.Б. Эльконина, мы рассматриваем самостоятельную работу студентов в 
процессе изучения математических дисциплин на основе следующих ком­
понентов: осознание цели поставленной учебной задачи; выработка собст­
венной позиции по поводу полученной задачи; поиск необходимой учеб­
ной и научной информации; освоение информации и ее логическая перера­
ботка; четкое и системное планирование самостоятельной работы; исполь­
зование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 
решения поставленных задач; представление, обоснование и защита полу­
ченн()}'О решения; проведение самоанализа и самоконтроля. 
В диссертационном исследовании разработана модель активизации 
учебной деятельности студентов в процессе изучения математических 
дисциплин. В качестве концептуальной (теоретической) модели мы ис­
пользовали структурно-функциональную модель (рис. 1 ), обладающую 
свойствами целостностности, открытости, динамичности, гибкости, управ­
ляемости, способности к самообновлению и содержащую пять компонен­
тов: целевой, структурно-содержательный, технологический, оценочный и 
предметно-рефлексивный. 
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Рис. l. Структурно-функциональная модель активизации 
учебной деятельности студентов 
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Цель учебной деятельности студентов при изучении математических 
дисциплин определяется Г осу дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по соответствующей 
специальности и требованиями ГОС. Функция целевого компонента -
прогностическая. В каждый конкретный момент освоения учебного мате­
риала преследуется цель- активизация учебной деятельности студентов; 
виды и формы учебной деятельности определяются согласно стратегиче­
ским и тактическим задачам обучения. 
Структурно-содержательный компонент определяется содержани­
ем конкретной учебной дисциплины или комплекса учебных дисциплин 
математического образования. Этот компонент полагает выделение от­
дельных логических блоков учебного материала и их структурирование, а 
также выделение и структурирование математических дисциплин в целом. 
Данный компонент выполняет объяснительно-иллюстративную и обучаю­
щую функции активизации учебной деятельности студентов. Отбор зна­
ний, особенности их использования, применение на практике зависят от 
характера мыслительных процессов и, таким образом, делают очевидной 
тесную взаимозависимость получаемых студентом знаний от активизации 
его учебной деятельности. 
Технологический компонент концептуальной модели выполняет ори­
ентирующую функцию и состоит из двух взаимосвязанных элементов: ал­
горитма учебной деятельности и средств обучения, позволяющих активи­
зировать учебную деятельность студента. 
Оценочный компонент включает два элемента: оперативный кон­
троль преподавателя и самоконтроль студента, - выполняющих кон­
трольно-диагностическую функцию. Если оценка результатов выполнен­
ной учебной задачи студента соответствует задачам данного вида контро­
ля, то студент переходит к следующей учебной задаче. 
Если же обнаруживается, что студент недостаточно усвоил знания 
или не обладает соответствующими умениями, то реализуется предметно­
рефлексивный компонент, выполняющий корригирующую функцию. Он 
позволяет или своевременно вносить необходимые изменения в структур­
но-логические блоки содержания учебного материала, или изменять сред­
ства учебной деятельности. 
В созданной модели основным дидактическим средством активиза­
ции учебной деятельности студентов является учебно-методический ком-
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плекс, связывающий воедино цели, содержание, средства, формы, систему 
методов обучения и моделирующий деятельность преподавателя и учеб­
ную деятельность студентов в процессе изучения математических дисцип­
лин. 
В теории и методике профессионального образования учебно­
методическое обеспечение деятельности студентов психологами, дидакта­
ми и методистами (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, Л.М. Фридман, 
П.А. Юцявичене и др.) определяется как одно из ведущих научных на­
правлений. 
В учебно-методический комплекс по курсу «Высшая математика» 
нами включены нормативный, учебно-методический и контролирующий 
компоненты. 
Нормативный компонент содержит разработанные учебную про­
грамму, учебные и календарные планы. 
Учебно-методический компонент включает учебно-методические 
пособия, которые содержат: а) информационный компонент (систему зна­
ний); б) систему заданий, отражающих логические звенья учебной про­
граммы математических дисциплин в соответствии с дидактическими эта­
пами и уровнем усвоения; в) деятельностный компонент, а именно- за­
дания, нацеленные на конкретизацию и усвоение репродуктивных и твор­
ческих способов действия; г) организационно-методический компонент, 
включающий обобщающие материалы, задания на самостоятельную рабо­
ту, вопросы для самопроверки знаний, умений и навыков, справочный раз­
дел, в котором помещаются дополнительные и пояснительные тексты, вы­
полняющие одновременно рефлексивную и контрольную функции; д) эмо­
ционально-ценностный компонент, заложенный в содержании, языке, сти­
ле, иллюстрациях. Структурное содержание учебно-методического посо­
бия представлено на рис. 2. 
Контрольный компонент в УМК состоит из разработанных индиви­
дуальных заданий, тестов, контрольных и самостоятельных работ и рас­
сматривается как важнейшее средство активизации учебной деятельности 
студентов в процессе изучения математических дисциплин. 
В исследовании дидактические условия рассматриваются как соче­
тание действий участников учебного процесса, которые направлены на 
формирование творческой учебной деятельности студента и заключаются 
в отборе содержания, применении и коррекции методов, организационных 
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форм обучения и контроля. Нами выделены следующие дидактические ус­
ловия: организационные, способствующие формированию у студентов ак­
тивной творческой учебной деятельности; содержательные, включающие 
учебно-методическое обеспечение, в состав которого входят норматив­
ный, учебно-методический и контролирующий компоненты; мотивацион­
ные - развитие интереса к учебной и будущей профессиональной дея­
тельности. 
Во второй главе «Экспериментальная проверка и анализ результа­
тов внедрения в учебный процесс модели активизации учебной деятельно­
сти студентов>> предлагается описание методики проведения и анализа 
результатов опытно-экспериментальной работы. 
Процесс создания любой концепции не может быть отделен от про­
цесса реализации, в ходе которого исходные положения конкретизируются 
и уточняются. Конструктивной основой организации и проведения педаго­
гического эксперимента явились аудиторные и внеаудиторные занятия при 
изучении математических дисциплин на первых курсах факультетов 
«Управление персоналом» (УП) и «Мировая экономика и право» (МЭиП). 
Цель экспериментального исследования - проверить влияние выяв­
ленных дидактических условий активизации учебной деятельности на 
формирование активности студентов в учебной деятельности в процессе 
изучения математических дисциплин. 
Для решения поставленных в работе задач нами были выделены экс­
периментальная и контрольная группы. В экспериментальной группе обу­
чение происходило по разработанной структурно-функциональной модели 
активизации учебной деятельности в процессе изучения математических 
дисциплин на первых курсах факультета УП и МЭиП. Результаты исследо­
вания эффективности обучения этой группы сравнивались с результатами 
контрольной группы, в которой изучение названных дисциплин проводи­
лось традиционным путем. 
В контрольных и экспериментальных группах определялись уровни 
активности, характеристика которых представлена в таблице выше. 
Анализ и обработка результатов педагогического эксперимента по­
зволяют сказать, что если на момент проведения констатирующего экспе­
римента у большинства студентов наблюдался первый репродуктивный 
уровень активности (56%), а творческого вообще не отмечалось, то впери­
од проведения формирующего эксперимента количество студентов с пер-
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вым уровнем активности уменьшилось, а количество студентов со вторым 
частично-поисковым и третьим поисковым уровнями увеличилось, коли­
чество студентов, активность которых определена на уровне творчества, 
составила 9% (рис. 3). 
Для оценки влияния спроектированной модели активизации учебной 
деятельности на отношение обучаемых к самостоятельной работе нами 
осуществлено анкетирование студентов СГУПСа, обучающихся в услови­
ях использования разработанной модели с применением учебно­
методического комплекса. Опрос показал, что лишь 14% студентов, не 
знакомых с УМК, хотели бы учиться самостоятельно, 65% предпочли со­
четать традиционное обучение с самостоятельной работой и 19% выбрали 
традиционное обучение (рис. 4 ). 
Через год был проведен контроль остаточных знаний студентов. Ре­
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Рис. 4. Отношение студентов к видам учебной деятельности 
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- «ОТЛИЧНО» 
62% в -«ХОрОШО» 
- «удовлетворительно» 
Рис. 5. Результаты контроля остаточных знаний 
На основе полученных данных можно констатировать, что разрабо­
танная структурно-функциональная модель активизации учебной деятель­
ности при изучении математических дисциплин позволила повысить уро­
вень активности всех студентов до поискового, где при выполнении зада­
ний студент самостоятельно исnользует аналогии, при этом знание теоре­
тических положений полное, но допускаются отдельные ошибки, наблю­
дается повышенный интерес к предметам, непосредственно связанным с 
избранной специальностью; и творческого, - когда студент способен са­
мостоятельно заметить проблему и выбрать пути ее решения при полном 
знании теоретических положений, полном и свободном оперировании ими, 
проявляет высокий интерес к познанию конкретных и общенаучных тео­
рий. 
В заключении исследования приведены следующие выводы: 
1. Проблема активизации учебной деятельности студентов высших 
учебных заведений недостаточно освещена в педагогической и мето­
дической литературе и требует разработки новых теоретических и 
методических подходов. 
2. Анализ теоретических концепций активизации учебной деятельности 
позволил определить необходимые методологические и теоретиче­
ские предпосылки для решения проблемы активизации учебной дея­
тельности в процессе изучения математических дисциплин. 
3. Дидактическими условиями активизации учебной деятельности сту­
дентов определены: организационные, способствующие формирова­
нию у студентов активной творческой учебной деятельности; со­
держательные, включающие учебно-методическое обеспечение, в 
состав которого входят нормативный, учебно-методический и кон-
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тролирующий компоненты; мотивационные - развитие интереса к 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 
4. В составе дидактической системы средств активизации учебной дея­
тельности студентов в процессе изучения математических дисцип­
лин в исследовании рассматриваются: цели, учебное содержание ма- · 
тематических дисциплин, методы и приемы активизации обучения, 
формы организации учебного процесса; при этом вr<ачестве ведуще­
го показателя активности студента определена самостоятельная ра­
бота. 
5. Разработана и экспериментально проверена структурно-
функциональная модель активизации учебной деятельности студен­
тов, построенная на принципах преемственности, развития и профес­
сиональной компетентности, включающая в себя взаимосвязанные 
компоненты (целевой, структурно-содержательный, технологиче­
ский, оценочный и предметно-рефлексивный), которые выполняют 
прогностическую, объяснительно-иллюстративную, ориентирую­
щую, контрольно-диагностическую и корригирующую функции. 
б. Разработан и экспериментально апробирован учебно-методический 
комплекс, являющийся системообразующим элементом активизации 
учебной деятельности студентов и включающий в себя: норматив­
ный компонент, содержащий разработанные учебную программу, 
учебные и календарные планы; учебно-методический компонент, 
включающий учебно-методические пособия, содержащие рекомен­
дации по ведению лекций и практических занятий, задания для ауди­
торных, домашних и самостоятельных работ; контрольный компо­
нент - варианты индивидуальных заданий, тесты, контрольные и 
самостоятельные работы 
Экспериментальная проверка эффективности разработанной струк­
турно-функциональной модели активизации учебной деятельности студен­
тов, статистическая обработка полученных в ходе педагогического экспе­
римента результатов и их обобщение позволяют сделать вывод об эффек­
тивности разработанной модели. 
Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях автора: 
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